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CASA EDITORIAL DE J . M. LLOBET 
B A R C E L O N A . — RAMBLA CANALETAS, NÚM. 9 
M Ú S I C A S A C R A 
Nueva publicación de composiciones religiosas conforme al «Motu Proprio; 
de S. S. Pío X, y aprobada por la Comisión Diocesana respectiva. 
Colección escogida de Cánticos Religiosos, para el mes de Junio, á diferentes 
voces con acompañamiento de harmonium ú órgano, con textos, Latín, Castellano 
y Catalán. 
CÁNTICOS 
p a r a la S a g r a d a C o m u n i ó n 
Pesetu 
Bal lvé .—Cánt ico para la Primera Comu-
nión ' 'Diálogo entre J e s ú s y loa 
Angeles) á solo j coro unisono, 
textos c a t a l á n y castellano . . . 2 ' — 
— Dos Meditaciones ó cán t i cos para 
la Comunión , á solo y coro unisono 
textos c a t a l á n y castellano . . . 1'50 
Cumellas R i b ó . — Encaris t ica , cán t i co 
para la Comunión á solo ó coro 
unisono textos c a t a l á n y caste-
llano 0'75 
Fargas. Jesu Dulcis Memoria, himno 
para la Comunión , á dos ó tres 
voces iguales y coro, tex 'o l a t i n . l'7o 
— Te Adoro, c á n t i c o para la Comu-
nión, á dos voces y coro, textos 
castellano y c a t a l á n . . . . . . 1' — 
Mas y Serracant. * (C. D.)—Sagrario del 
Al t í s imo, c án t i co de Comunión , á 
solo y coro unisono, textos c a t a l á n | 
y castellano 1' — 
* A J e s ú s , c án t i co de Comunión , á . 
solo y coro, textos c a t a l á n y caste-
llano . ll25 
* (C. D.) Anima Chris t i , c án t i co de 
Comunión, á solo coro, textos l a t í n 
y castellano 1'35 
CÁNTICOS Y LkETIUULkAS 
a l Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s 
Camellas Ribó.—Dos Cán t i cos al Sdo. Co-
razón de J e sús á solo ó coro uni-
sono, textos c a t a l á n y castellano . 1''25 
Fargas. Al Sdo. Corazón de J e s ú s Ple-
ga r i a -Cán t i co , á solo, dúo y coro 
unisono, textos c a t a l á n y caste-
llano 1'76 
Fer re r Ramonacho.—Coplas a l Sdo. Co-
razón de J e s ú s , á solo, dúo y coro, 
textos c a t a l á n y castellano . . . 1''25 
Mas y Serracant.—* A J e s ú s . Cán t i co a l 
Sdo. Corazón de J e s ú s . & solo y 
coro, textos c a t a l á n y castellano . 1*25 
— * (C. D.) Anima Chris t i Cán t i co a l 
Sdo. Corazón de J e s ú s , á solo y 
coro, textos l a t í n y castellano . . 1*25 
— Sagrario del Al t í s imo , c án t i co a l 
Sdo. Corazón de J e s ú s , á solo y 
coro unisono, textos c a t a l á n y cas-
tellano I * , — 
M o l e r á . —Cánt ico a l Sdo. Corazón de 
J e sús , á solo y coro, textos c a t a l á n 
castellano . . . . . . . . . . 1 ' -
— Cánt ico a l Sdo. Corazón de Jesús , 
á dos voces y coro, textos caste-
llano y c a t a l á n . 1'25 
Plantada.—Letr i l la a l Sdo. Corazón de 
Jesús , á solo, dúo y coro, textos 
castellano y c a t a l á n 1'25 
Portas.—Himno al Sdo. Corazón de Je sús , 
á solo y coro unisono, texto l a t í n . 1 ' — 
A l Sdo, Corazón de J e s ú s , Ofreci-
mientos de Sta. Teresa de J e sús 
á dos voces, textos castellano y 
c a t a l á n 1 '75 
R o d a m i l a n s . — C á n t i c o a l Sdo. Corazón 
de J e s ú s , á solo ó coro unisono, 
textos c a t a l á n y castellano . . . 0'75 
D E S P E D I D A S 
Pesetas 
r -
Ballvé .—Adiós a l Sdo. Corazón ,desped ida 
á solo y coro unísono, textos va-
. t a l á n y castellano 
Plantada.—Despedida a l Sdo. Corazón de 
J e s ú s , á solo, dúo y coro, textos 
castellano y c a t a l á n . . . . . . 1' — 
motetes a l S S . Sacramento 
Bal lvé ,—Tres Motetes a l SS. Sacramento. 
á coro unisono, texto l a t í n . . . 1'25 
.— O Sacrum convivium, á solo y coro 
unisono 1' — 
F e r r e r Ramonacho. Ecce pañ i s , á dos 
voces 1' -
Ego sum pañis , á dos voces iguales. 
L a m b e n . Cinco Motetes a l SS. Sacra-
mento, á dos voces iguales, texto 
l a t í n 
Mas y Ser racant . - * Sacris, Tan tana 
Ergo y Genitor!, á dos voces iguales 
ó cuatro mixtas y á una voz y coro. 





y Ave CDarias 
Baixas (C. D.)—Cuatro Ave Mar í a s , un 
Santa y dos Glorias y un Sicut erat, 
á solo y coro, textos castellano y 
c a t a l á n 
Bal lvé .—Dos Ave Mar ías y Gloria, á coro, 
textos castellano y c a t a l á n . , . 
Fargas. Rosario, á dos ó tres voces, 
textos castellano y c a t a l á n . . . 
— Cinco Ave Mar ías y Gloria, & dos 
veces y coro, textos castellano y 
c a t a l á n . 
r- Tr ísagio á la Sma. Tr in idad , á dos 
voces y coro, textos castellano y 
c a t a l á n 
— Trisagio á la Sma. Virgen , á dos 
voces y ¿oro . textos castellano y 
c a t a l á n 
F e r r e r Ramonacho. — Rosario, á dos 
' voces, textos castellano y c a t a l á n . 
— Trisagio á la Sma. Trinidad, á dos 
voces, textos castellano y c a t a l á n . 
Trisagio á la Sma. Virgen, á dos 
voces, textos castellano y c a t a l á n . 
Lamber t . Cinco Ave Mar ías y Gloria, á 
. . . . dos voces iguales, textos caste-
l lano y c a t a l á n . . . . . . . . 
Mae y Serracant.* (C. D.)—Rosario,á solo 
dúo y coro unisono, textos caste-
l lano y c a t a l á n 
— * (C. D.) Colección de cinco Ave 
Mar ías y G l o r í a , 4 solo ,dúo y coro, 
textos castellano y c a t a l á n . . . 
Rodamilana.—Trisagio Mariano, á dos 
•voces y coro, textos castellano y 
c a t a l á n . . . . 
— Trisagio á la SS. Tr in idad , á dos 
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U E T A f i l A S 
Petetai 
Mas y Serracant.* (C. D.)—Letanía Lau-
retana, á dos voces iguales ó cuatro 
mixtas, texto l a t í n ". ; 2' — 
O T R O S CÁNTICOS 
Mas y Serracant. * (C. D.) Gozos á San 
Ignacio, á dos voces iguales ó 
cuatro mixtas . . . . . . . . . l '2o 
— * (C. D.) Cán t ico ó Gozos á San 
Luis Gonzaga, á solo y coro, textos 
castellano y c a t a l á n . . . . I ' — 
— * (C. D.) Cán t i co para la renova-
ción de las promesas del Santo 
Bautismo, á solo y coro . . . . . I ' — 
— * (C. D.) Cán t ico ó Gozos á San 
Antonio de Padua. á dos voces y 
coro un í sono . . . . . . . . . 1' — 
NOTA. — Las composiciones asi s e ñ a l a d a s 
(C. D.) son las que hace referencia la obra 
• Cantemos Dómino». 
OTRA. — Las obras asi * marcadas indican 
ser de l a colección Del «Cantemus Domino». 
O Del « C A N T B C D U S DOCDINO» 
Colección de composiciones religiosas á dife-
rentes voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de harmo-
nium ú ó rgano , para diversas festividades del 
año , con textos L a t í n , Castellano y C a t a l á n , 
originales de D. Domingo Mas y Serracant, 
maestro de capi l la de la Iglesia Parroquial de 
San Pedro de las Fuellas de Barcelona-
Dos cnademos, cada uno fijo . . . Ptas.6' 
(1) Ti tulamos asi esta colección por compo-
nerse de obras del citado maestro en su mayor 
parte mencionadas en la obra Cantemtts Domino 
de nn Rdo. Padre de la C o m p a ñ í a de J e sús , pu-
blicada por la Casa Ed i to r i a l Gustavo Gilí , 40 
C. Universidad, Barcelona. 
P R i m E R C U A D E R N O 
Anima Chris t i . . . . . , 1'25 
1'25 Sacris, Tan tum Ergo y Geni tor i 
Sagrario del A l t í s imo . . . . . . . . . i ' 
A J e sús 1'25 
Inv i t a to r io de; Otíoie de la Sma, Virgen 
L e t a n í a Lauretaua . . 2' 
Tota Pulchra . . • l ' — 
Angelus Domini y dos Ave M a r í a s 




A la Reina dé i Cielo 1'25 
S E G U N D O C U A D E R N O 
Despedida á la Virgen . . .^ . . . . . 
Oh Madre Inmaculada . . . . . . 
Himno á N t r a . Sra. de las Gracias . . 
A l a Virgen Mar í a . . . . . - . 
Rosario . . . . . . . . , • • • - • 
Cinco Ave Mar í a s y Gloria . ' , . ; . . 
Gozos á San Ignacio . 
Cán t ico ó gozos á San Luis Gonzaga ^ ' . 
Cán t i co para l a r enovac ión de las pro-
mesas del Santo Bautismo . . . . . 
Cán t i co ó gozos á San Antonio de Fadaa. 
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